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Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, tipe  TPS (Think Pair Share), menulis surat resmi
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Pada Materi Menulis Surat
Resmi Di Kelas VI SD Negeri 3 Tapaktuanâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi menulis surat
resmi di kelas VI SDN 3 Tapaktuan?â€•.  Tujuan dari penelitian ini adalah â€œ untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa
melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada materi menulis surat resmi di kelas VI SDN 3
Tapaktuanâ€•. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SDN 3 Tapaktuan yang berjumlah 24 orang siswa terdiri
dari 13 orang siswa  laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui tes. Tes dilakukan dengan postes.
Nilai yang didapat dari  tes inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah dengan menggunakan persentase. Berdasarkan
hasil penelitian siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) 21 orang siswa
dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa  dan dapat diperoleh hasil sebesar 87,5% sedangkan 3 orang siswa lainnya dinyatakan
tidak mencapai ketuntasan belajar atau masih kesulitan dalam belajar dapat diperoleh hasil 12,5%. Berdasarkan hasil penelitian,
diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Pada Materi Menulis Surat
Resmi dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa, ini terlihat dari tes hasil belajar siswa yang melebihi dari nilai rata-rata yang
telah ditetapkan.
